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ABSTRACT 
   
This experiment was conducted at the Experimental Farm, Faculty of Agriculture, University of Andalas from 
February to June 2016. A completely randomized factorial design with three replications was used. The first 
factor  was the dose of fungus (0, 5 g, 10 g, 15 g) and the second factor was the amount of rice husk charcoal 
(0, 5 g, 10 g, 15 g). Data were analyzed, using the F-test at the 5% significance level. Significant differences 
were further analysed using Duncan's New Multiple Range Test at the 5% level. The parameters observed 
were the percentage of infected  roots, seedling height, number of leaf blades, stem diameter, root length, fresh 
and dry weight of the canopy and stem, root fresh and dry weight, and the ratio of the canopy and stem  to 
roots, by weight. No significant differences in growth of cocoa plants were observed for any of the 
combinations of fungus and charcoal tested. The extent to which roots were infected varied from low to 
moderate. Doses of 5 and 10 g increased the average length of the roots (24 and 24.33 cm, respectively)  
whereas  doses of  5, 10 and 15 g increased the average fresh weight of roots (5.86, 6.02, 5.98 g, respectively) 
and root dry weight (1.44, 1.48, 1.24 g, respectively). Finally doses of 5 and 10 g rice husk charcoal increased 
root length (24.75 and 23.75 cm, respectively). 
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ABSTRAK 
         
Percobaan ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas dari bulan Februari 
2016 sampai dengan Juni 2016. Tujuan penelitian untuk mendapatkan interaksi beberapa dosis Fungi 
Mikoriza Arbuskula dengan dosis biochar sekam padi terbaik. Penelitian menggunakan metode percobaan 
secara Faktorial dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis Fungi 
Mikoriza Arbuskula (tanpa fma, 5 g, 10 g, 15 g) dan faktor kedua adalah biochar sekam padi (tanpa sekam 
padi, 5 g, 10 g, 15 g). Data dianalisis secara statistik dengan uji F pada taraf nyata 5%. Apabila F hitung lebih 
besar dari F tabel 5%, maka dilanjutkan dengan Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 
5%. Variable yang diamati adalah persentase akar terinfeksi FMA, tinggi bibit, jumlah helaian daun, diameter 
batang, panjang akar, bobot segar tajuk bibit, bobot segar akar, bobot kering tajuk bibit, bobot kering akar dan 
rasio tajuk akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara dosis Fungi Mikoriza 
Arbuskula (FMA) dan biochar sekam padi terhadap pertumbuhan bibit tanaman kakao. Presentase akar 
terinfeksi berkisar rendah sampai sedang, dosis 5 dan 10 g meningkatkan rata-rata panjang akar sebesar 24 
dan 24.33 g dan dosis 5, 10 dan 15 g meningkatkan rata-rata bobot segar akar dan bobot kering akar berturut-
turut sebesar 5.86, 6.02, 5.98 g dan 1.44, 1.48, 1.24 g. Sedangkan pemberian dosis 5 dan 10 g biochar sekam 
padi meningkatkan panjang akar sebesar 24.75 dan 23.75 g. 
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